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摘要 
在 1990 年统一之初，也门曾被国际舆论公认为和平统一的典范。然而，时
过境迁，当今的也门却被公认为失败国家的典型。从和平统一的模范生到失败
国家的注脚，也门国家命运的大起大落令人唏嘘不已，究竟什么原因导致了也
门国家整合的失败是一个颇值得深入探究的学术问题。本文从精英较量的视角
出发对也门国家整合中的重要组成部分—也门南北整合问题做了深入探讨，指
出该视角或许是探讨也门南北整合问题的最佳解释路径。本文以拉克曼的精英
理论为基础，以也门案例为背景构建精英较量的分析框架,从而对也门统一以来
的前十二年—即 1990-2001--历程进行了全面深入的考察。在历史研究中，首
先对统一以来的也门南北整合进程进行了全景式回顾，随后从全国与地方两个
层面分别入手对贯穿其中的精英较量进行了抽丝剥茧式的精细分析与梳理，并
对精英较量之于也门南北整合的影响展开了简要探讨。本文所探讨的精英较量
主线在西北高地精英与亚丁政治局精英之间展开，而伊斯兰保守势力与南也门
旧精英作为两大附属性角色穿插其中。最后，本文在结语部分对精英较量在全
国层面与地方层面的异同，两者的内在关系以及精英较量与也门南北整合之间
的作用机制做出了初步的理论概括与凝练，并对也门南北整合的未来前景做了
简要展望。 
关键词：精英较量；南北整合；也门.  
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 Abstract 
When Yemen completed the unification in 1990, the International 
consensus treated it as the typical case of peaceful unification. 
However, contemporary Yemen is considered as the typical case of 
failed state with the turbulent domestic situations. From the 
appreciation of peaceful unification to the example of failed state, 
the fortune of Yemen causes many confusions to the public. Then the 
most attractive question is which reasons led to the failed national 
integration in Yemen. The thesis take the view of elites’ conflict 
to explore the Yemen’s North-South integration which is the most 
important part of Yemen’s national integration, and pointed that 
this view could be the most suitable way to study the Yemen’s north-
south integration. The article is rooted in the elites’ theory of 
Richard Lachmann, then constructs the analytical framework of 
elites’ conflict based on the Yemen’s background. After finishing 
the construction of analytical framework, the article then do the 
total review of historical process of Yemen’s national integration. 
After that, the article try to do the precise analysis and 
exploration of Yemen’s elites’ conflict during this period through 
the national dimension and local dimension, and then do some 
discussion about the effects of elites’ conflict on the Yemen’s 
north-south integration. The main clue of the elites’ conflict 
unfolded between the elites from the northwest highland region and 
the so called ‘Aden politburo elites’, while the Islamic 
conservatives and the old south Yemen’s elites play the minor roles 
in it. At last, the part of conclusion compares the similarities and 
differences between the national dimension and local dimension of 
elites’ conflict, then attempt to do the tentative theoretical 
interpretation to the interaction between those two dimensions and 
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the causal mechanisms between the elites’ conflict and the Yemen’s 
North-South integration. Lastly, it try to do some predictions about 
the future of Yemen’s national integration. 
Key Words: Elites’ Conflict； North-South Integration；Yemen. 
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导论 
（一）研究问题 
相比于基地组织与胡塞叛军问题，南部统合问题之于也门国家整合的影响
显得相对隐蔽一些---尤其是在近些年来冲击萨那中央政府权威的历次事件当
中，南部分离主义势力几乎从未成为舆论场的聚焦点。不过，当我们把观察视
野的时间原点拉回到南北也门统一之时，却不难发现南部统合问题对于也门国
家整合的影响自统一以来经历着持续的变化。大体而言，南部统合问题以时间
为主线可划分为如下三个阶段：第一、激烈博弈期（1990—1994）：这一时期
以 1990 年 5 月 22 日南北双方正式宣布统一开始，终于 1994 年的南北内战。这
一时期，南北政权在名义统一的旗号下，于幕后进行着激烈的政治博弈。这场
博弈在 1993 年的首次统一议会大选中达到白热化，并在次年（1994 年）骤然
恶化为南北双方的内战； 
第二、明争暗斗期（1994—2001）：这一时期以也门内战结束为起始，大
致以 2001 年 9.11 事件之后萨利赫当局与西北地区的胡塞集团关系恶化为标
志。虽然前南也门政权在 1994 年的内战中于军事层面上迅速落败，但基于自身
在首次统一议会大选中的不俗表现及其在政治组织能力方面的相对优势--直接
载体为也门社会主义党，南也门的政治精英们依然借助彼时极不完善的代议制
系统—虽然这一体系在很大程度上为萨利赫当局所主导操纵--与萨利赫政权展开
了不依不饶的周旋。不过，由于萨利赫当局及其领导下全国人民大会对也门国
内主要政治与经济资源的逐步掌控，南也门的政治精英们在博弈中渐趋下风。
其中，以 1997 年的第二次全国性议会选举为标志--在此次大选中，全国人民大
会斩获了近 70%的议席，萨利赫集团从根本上完成了对萨那政权的全面控制，
而来自南也门的社会主义党及其所代表的南方政治精英则在萨那政坛上沦为彻
底的配角。与萨利赫集团在萨那政坛上的较量失势之后，南也门政治精英转而
寻求在地方政治层面实现突破①。其间的活动主要包括如下几个方面---首先，谋
求地方的实际自治及其在法律层面的认可：典型事例为始于 1996 年的穆卡拉--
                                                                 
①事实上，自南北也门统一以来，南也门政治精英从未忽略在地方政治层面与萨利赫集团的博弈：比如在
1993 年的议会选举结束之后，也门社会主义党领导人曾向萨利赫当局提出改行联邦制的建议。相关情况
详见 Stephen.W.Day: Regionalism and Rebellion in Yemen: A troubled national union,2012,pp182-187. 
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哈德拉毛省首府--危机，其间，由于萨利赫当局蹩脚的危机公关表现，使得该
事件不断升级发酵。最终，此次危机以萨利赫当局的妥协---萨那当局接受了由
哈德拉毛省慈善协会提出的要求--包括在法律层面确保地方自治的诸项权利、
地方主要领导人应经由选举产生，而非由总统本人直接任命等--而暂时平息；
其次，在萨那政坛当中表达南部精英与普通民众的权利诉求，并试图自上而下
地推动相关改革：比如在 1997 年大选之后曾短暂担任政府总理一职的本.哈内
姆--一位来自南部哈德拉毛省颇受尊敬的技术官僚--在其任内力推多项地方自治
法案的实施--其核心内容在于将主要治理权能下放到省级委员会，并制定了多
份反映南部政治与商业精英权利诉求的旨在提高国家财政透明度及遏制公共部
门腐败的改革计划。虽然哈内姆的上述努力因遭到以萨利赫为首的高地部族势
力的阻挠而中途夭折，其本人也在后者的压力之下辞职，但南部政治精英在此
后依然通过间接渠道保持着对萨那当局相关决策过程的影响力。 
第三、相对平静期（2001 年至今）：相比于前两段时期，这一时期的南北
争斗逐渐退出也门国内政治的主流舞台。随着 9-11 事件及由此而来的中东反恐
战争，也门—美国关系成为这一时期的主旋律，并导致了也门国内政局的剧烈
变动—尤其是从 2004 年开始，萨那当局与胡塞集团旷日持久的武装冲突。相比
之下，南北博弈已然沦为萨那—胡塞冲突的配角—这一点从南部分离主义势力
的活动规律上可见一斑，这些活动均在萨那当局“无暇南顾”之时出现，而此
时的南北整合也逐渐淡出也门的主流政治议程之中。影响也门南北整合的主要
动因为国内不同政治集团之间的角力以及由此带来国内政治变迁，这一点与也
门国家整合的其他主题颇为不同：胡塞叛军问题由 9-11 之后日益紧密的也门—
美国反恐合作触发①，在后来的发展中又受到邻国沙特的影响，而基地组织问题
同样因也门—美国的反合作而日益加剧②。以上对南北也门统一至今的三个不同
时期做了简要论述，下面拟从精英理论的视角出发，并集中通过对前两个时期
的具体分析与梳理以期为南部统合问题提供更为全面深入的理解。 
                                                                 
①主因在于胡塞集团对萨利赫当局在反恐政策上全面倒向美国之倾向的不满，加之此前后者对前者的持续
打压，双方的关系最终于 2004 年 9 月宣告破裂。有关双方关系破裂的具体历程详见 Stephen.W.Day, 
Regionalism and Rebellion in Yemen: A troubled national union,2012,pp.202-205. 
②此前，萨利赫当局对境内的基地组织采取了某种程度的绥靖政策—此举虽无法铲除后者的根基，但尚可
保持一定程度的政策弹性空间，双方也可维持某种平衡共存的关系。然而，随着也门—美国反恐同盟的确
立与巩固，上述平衡被彻底打破。有关这一时期萨利赫当局对基地组织的政策详见 Benyamin DiRosilia, 
Yemen: Foreign relations and challenges,2012,pp.82-86. 
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（二）文献回顾 
国内学界对也门国家整合的研究多为即时的对策性研究：王琼在《也门的
恐怖主义与政治动荡》①一文中以 2015 年以来也门国内局势的恶化为背景，探
讨了恐怖主义与也门政局动荡的关系，并指出恐怖主义与也门国内恶劣的经济
社会环境所产生的联动效应是也门局势恶化的主要原因。同时，王琼还探讨了
也门国内各方势力对恐怖主义的应对之策，并归纳出了经济援助、政治调停与
军事反恐三种主要手段，并指出由于也门局势在短期内难以好转，上述三种应
对之策还应不断优化以期能够改善国内局势；苏瑛在《也门萨拉菲运动的发展
演变、特点及政治影响研究》②一文中回顾了 30 多年来也门萨拉菲运动的发展
历程，指出其在这一过程中逐渐分化为寂静派、活跃派与少数圣战派，而在实
践上也日益表现出民族主义、地区主义乃至部落主义的特征。最后，苏瑛指出
2011 年也门爆发的政治冲突为萨拉菲运动中的活跃派组建政党积极参与政治进
程提供了契机，而未来萨拉菲运动也将在全球性与地方性的复杂互动中对也门
政治转型施加影响；杨鲁萍在《也门部落暴力问题初探》③一文中对也门部落暴
力问题的成因及解决途径进行了探讨，指出贫困、政治因素、社会矛盾、部落
保护习俗，以及武器泛滥等是引发部落暴力的重要原因。而后，又提出解决也
门部落暴力问题的根本途径在于促进社会发展和摆脱贫困、建立合法的政治参
与渠道和法律途径、促进传统同现代制度的协调，同时加大打击恐怖主义和控
制武器泛滥的力度；苏瑛在《当代也门政治伊斯兰运动的类型、特征与动因分
析》④一文中对当代也门的政治伊斯兰运动进行了深入探讨，指出 20 世纪 60 年
代政治伊斯兰运动在也门的兴起是多种因素综合作用的结果，其中既有也门威
权政治和落后经济带来的必然性，也是民众面对长期社会不公产生"相对剥夺感
"的直接反应，还包括政治伊斯兰运动自身的社会动员和外部大国势力介入的催
化作用。 
总体来说，国内的也门政治问题研究多偏向于追求短期效应的对策性研
究，尚缺乏扎实而成体系的实证研究。相比之下，西方学术界在这一主题上的
                                                                 
①王琼，也门的恐怖主义与政治动荡[J].现代国际关系，2015（06）. 
②苏瑛，也门萨拉菲运动的发展演变、特点及政治影响探究[J].西亚非洲，2015（01）. 
③杨鲁萍，也门部落暴力问题初探[J].西亚非洲，2008（10）. 
④苏瑛，当代也门政治伊斯兰运动的类型、特征与动因分析[J]宁夏大学学报（人文社科版），2014（03）. 
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研究积累较为深厚。Stephen.W.Day 在《也门的地区主义与叛乱：脆弱的国家统
合》①（Regionalism and Rebellion in Yemen: A troubled national union）一书中对
也门弱效整合的原因进行了深入全面的探讨：首先，他将也门地区主义的源流
追溯至伊斯兰化早期的中古时代，紧接着他探讨了 20 世纪中期也门地区主义在
殖民体制下的演变。然后又根据不同区域的人文与自然环境将也门境内分为七
大地区，它们分别是：1.西北高地区—该地区以北方首都萨那及其周边的丘陵
平原为中心，包括了萨达、希加、达马尔及阿姆兰--1990 年代末期由萨那特区
分治而来--诸省的大部以及伊布省北方的一角—坐落在高大的萨马拉山脉一侧。
这一地区的居民以宰德派--什叶派的一个分支穆斯林为主，除了在首都萨那有
些许外地移民，也是宰德派穆斯林聚居的心脏地带。同时，当地居民有着根深
蒂固的部族传统，因为该地是也门境内两大最为强势的部族联盟的核心所在地
—哈希德与巴克伊尔部族联盟。而部族传统深厚的一大原因在于当地稀缺的自
然资源—由于水资源的短缺，当地无法发展成规模的灌溉农业，而只能发展零
散的高山或绿洲农业，从而造成了这一地区农产品的自产能力不足；2.西部沿
海地区—又称为蒂哈马地区，这一地区以红海沿岸的胡迭达省为中心，包括了
希加省、马维特省、2000 年左右由萨那特区分治而来的瑞玛省、达马尔省、伊
布省以及塔伊兹省的西部山区。当地居民几乎全部属于沙菲仪派穆斯林，而这
一群体中的很大比例在习俗文化上深受东非影响—尤其是埃塞俄比亚对这一地
区影响甚深，埃塞俄比亚历史上的阿祖姆王国曾经在前伊斯兰时代征服过蒂哈
马地区。与西北高地类似，当地居民也曾有着深厚的部族文化，但这种部族文
化在最后一任宰德派伊玛目治下遭到削弱。当地的渔业和旅游业较为发达，尤
其是港口城市胡迭达及其周边地区吸引了不少慕名而来的海外游客；3.西部内
陆地区—这一地区包括了蒂哈马地区东部、西北高地南部以及亚丁特区北部的
广大山地河谷区域，该地是也门境内年均降雨量最为丰沛的地区，因此，当地
的土壤相当肥沃。区域内高山耸立，就像塔伊兹省一般，但缺乏后者那样广阔
的山间平原地带。与西部沿海地区类似，当地的居民同样以沙菲仪派穆斯林为
主体。不过，他们却不似蒂哈马的同门那样有着深厚的部族传统。其中的重要
                                                                 
①Stephen W.Day,Regionalism and Rebellion in Yemen: A troubled national union[M].Cambridge 
University Press,2012; 
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原因在于当地拥有适宜耕种的广袤良田，而农耕为主的生产方式很难维系稳定
的部族传统；4.西南低地：这一区域以前南也门首府亚丁为中心，横跨也门南
部沿海地区。包括了拉吉省、达利省以及阿巴杨省的一部分，这一地区的居民
依然以沙菲仪派穆斯林为主，也曾经有着较强的部族传统—尤其是乡村地区的
居民。不过，在也门社会主义当局治下（1970-1980），部族传统遭到严重削
弱。随后，在 1990 年代末期，与南也门其他地区一样也经历了类似的部族传统
复兴，其中的主要动因在于萨利赫当局推行的南部整合政策；5.中南部地区：
这一地区包括了阿巴杨省的东部及中部山区、贝达省东南部以及舍卜沃省中部
与西南部，这一区域横跨原先的南北也门分界线，但主要疆域位于原来的南也
门境内。不过，虽然在地理位置上毗邻以亚丁为中心的西南低地区，且居民主
体也是沙菲仪派穆斯林，但与后者不同的是，该地保持了较为稳定的部族传统
—这一点即使在经历过前南也门社会主义政权的统治之后，仍然没有产生太大
变化。个中原因仍然在于这一地区属于自然资源贫乏区，除了在沿海地区有零
星的灌溉农业及渔业分布；6.中部内陆区—又称沙漠内陆区：该地包括了西北
高地东部，瓦迪-哈德拉毛省西部以及也门中南部。当地居民的部族传统可以说
是也门境内最为牢固的，此外，当地还有一些也门境内最优质的油气资源；7.
东部地区：包括了也门沙漠及中南部地区以东的所有地区，当地居民的部族传
统较弱，且形成了相对成熟的城市工商业阶层。虽然在 1990 年代末期，由于萨
利赫当局大力推行的南部整合政策之故，部族主义有所回潮。 
在区分出七大区之后，Stephen.W.Day 紧接着讨论了南北分治历史对也门
国家整合的影响，随后，他对萨利赫政权的结构进行了精细入微的分析—不仅
追溯了萨利赫故乡的部族关系，也对萨利赫当政之后部族传统与现代政治体系
之间交互缠绕的复杂关系进行了细致剖析，并提出了‘部族政治’概念在分析也门
国家整合过程中的重要性。接下来的主体章节，作者对 1990—2011 年间也门国
家整合的历史进行了全景式回顾，他以萨利赫政权为叙述中心，详细论述了不
同政治集团之间复杂微妙的互动关系。不过，Stephen.W.Day 并未对各个政治
集团做出明确而清晰的划分，而对不同政治集团之于也门国家整合的影响也未
做出理论层面的提炼与阐释—这正是本文尝试去努力的方向所在。 
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当然，除了 Stephen.W.Day 对也门国家整合进行全面深入的探讨之外，尚
有其他学者也对该主题进行了局部探讨：Barak A. Salmoni 等人在《北也门的政
权与边缘地带：胡塞武装现象研究》①（Regime and Periphery in Nothern Yemen: 
The Huthi phenomenon）一书中，借助社会学与人类学的研究方法对胡塞集团
的内部结构与社会基础及其与萨那当局之间纷繁复杂的关系进行了深入探讨。
首先，作者考察了胡塞集团的大本营—位于也门西北边陲地带的萨达省的自然
环境及以此为基础形成的人口聚落、生产方式与社会结构。随后，作者对该省
最为突出的问题—枪支泛滥现象进行了深入探讨，指出这一现象在当地业已成
为一种部族文化，而枪支来源的失控，更是使问题雪上加霜。在探讨了萨达省
的情形之后，作者对胡塞集团的形成原因与内部结构进行了考察。关于前者，
作者指出受也门国内萨拉菲运动刺激而产生的宰德派复兴运动构成了胡塞集团
形成的主要原因。关于后者，作者指出胡塞集团是一个以胡塞家族为核心，以
传统宰德派教士阶层—即哈什米阶层—为领导主体的政治集团，而其追随者主
要是来自萨达省的宰德派穆斯林—其中的大部分依然属于部落民，少部分为城
市工商业阶层。在接下来的章节里，作者对胡塞集团与萨利赫当局之间的关系
进行了全面深入的考察，指出自 1980 年代以来两者大致保持了某种若即若离的
关系。然而，这种相对平静的关系在 9-11 事件之后被打破—其中的主要原因在
于胡塞集团对萨利赫当局在反恐合作中所表现出的过分亲美倾向的不满，而双
方日渐失衡的关系也最终在 2004 年恶化为全面武装冲突。 
Benyamin DiRosilia 在《也门：对外关系与挑战》②（Yemen: Foreign 
relations and challenges）一书中以也门—美国关系—尤其是双方于 9-11 之后日
益强化的反恐同盟关系—为主线，对萨那当局与也门国内各股分离主义势力—
包括胡塞集团、基地组织及南部分离主义力量--之间的互动关系进行了全面探
讨。作者首先简要回顾了 2011 年发生在也门的政治动乱，重点分析了这场动乱
当中，也门各方势力之间错综复杂的博弈与较量。随后，作者以也门—美国关
系为外部背景展开了对萨利赫当局与各股分离主义势力之关系的探讨：作者首
先考察了也门境内的基地组织问题—这也是本书的论述重点所在，作者分析了
                                                                 
①
 Barak A.Salmoni, Bryce Loidolt, Madeleine Wells, Regime and Periphery in Nothern Yemen: 
The Huthi phenomenon[M].National Defense Research Institute,2010. 
② Benyamin DiRosilia, Yemen: Foreign relations and challenges[M].Nova Science 
Publishers,Inc,2012. 
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